



Betrokken landen komen de gemaakte internationale en nationale afspraken ter bestrijding van olie en ter bescherming van kust- en zeevogels onvoldoende na. Dat is de belangrijkste conclusie uit Olie en wadvogels, de nieuwste publicatie van de Wetenschapswinkel Biologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Duizenden vogels worden jaarlijks het slachtoffer door de olie die vrijkomt bij scheepsongelukken en illegale lozingen. In het pas verschenen rapport worden de effecten van olievervuiling op kust- en zeevogels in het algemeen en op wadvogels in het bijzonder op een rijtje gezet.
Anno 1998 bestaan er heel wat nationale en internationale wetten en overeenkomsten die tot doel hebben olievervuiling op zee te voorkomen of te bestrijden. Naleving en handhaving van het belangrijkste verdrag op het gebied van oliebestrijding, het MARPOL-verdrag, laat echter zeer te wensen over. Dat de huidige regelgeving onvoldoende preventief werkt, blijkt ook weer uit de recente ramp met de olietanker Pallas voor de Duitse en Deense waddenkust. Hoewel de exacte cijfers nog niet bekend zijn, is het duidelijk dat er duizenden liters olie vrijkwamen en dat veel kust- en zeevogels hiervan het slachtoffer zijn geworden.
Illegale lozingen grootste boosdoener
  	Olieverontreiniging is doodsoorzaak nummer één van gestrande zeevogels in Denemarken, Nederland en België. Onderscheid kan worden gemaakt tussen chronische en incidentele olieverontreiniging. Chronische verontreiniging wordt veroorzaakt door schepen die olie illegaal lozen op zee. Incidentele olieverontreiniging is het gevolg van scheepsongelukken. Tezamen komt bij chronische verontreiniging vier tot vijf maal zo veel olie vrij als bij een scheepsongeval. Het aantal oliesoorten is bijzonder groot en van veel soorten is de samenstelling niet precies bekend. Identifcatie wordt hierdoor bemoeilijkt met als gevolg dat de dader bij een illegale lozing vaak vrijuit gaat.
Waddenzee uiterst kwetsbaar
Voor het waddengebied - foerageer-, rust-, rui- en broedgebied voor duizenden vogels - vormt het vervoer van olie op de Noordzee de grootste bedreiging. Om te verhinderen dat een eventuele olievlek op de Noordzee de Waddenzee bereikt, moet deze zo snel mogelijk worden afgeschermd en opgeruimd. Door de vaarroutes verder naar het noorden te verleggen, kan de kans op een olieramp in het waddengebied verkleind worden. Verwijdering van olie uit ondiepe kustzeeën met snelstromend water zoals de Waddenzee is met bestaande mechanische bestrijdingsmiddelen vrijwel onmogelijk. Het toepassen van chemische middelen lijkt evenmin zinvol; deze middelen zijn ook toxisch en de kans is groot dat olie plus detergent samen meer schade aanrichten dan apart. Meer onderzoek is nodig naar de rol van micro-organismen bij biodegradatie in het mariene milieu.
Onderkoeling, uitputting en honger 
  	Olielozingen hebben talrijke effecten op individuele zeevogels. Drijvende olie tast het isolerend vermogen van het verenkleed aan en maakt het foerageren bijna onmogelijk. Het gevolg is dat de getroffen vogel door onderkoeling, uitputting en honger sterft. Als olie in het lichaam wordt opgenomen, kan het maag-darmstelsel worden aangetast en kunnen lever- en nierfuncties worden verstoord. Verder kan olie invloed hebben op de reproductie. Experimenten bij meeuwen toonden aan dat er minder eieren worden gelegd en er minder uitkomen. Uit ander onderzoek blijkt dat één druppel olie al effect kan hebben op de levensvatbaarheid van eendeneieren. Tot slot zijn er aanwijzingen dat oliebesmetting het vermogen van zeevogels aantast om overtollig zout af te scheiden.
Vogelpopulaties bedreigd
Ecologisch gezien zijn de effecten van olievervuiling pas van belang als deze een significante invloed op de populatie hebben. Daarbij gaat het om de effecten op korte en lange termijn en om de mogelijkheden tot herstel. De Waddenzee is uitermate kwetsbaar als het om olievervuiling gaat, doordat deze de hele voedselketen treft. Wadvogels staan boven in de voedselketen en slaan daarom veel toxische oliecomponenten op. De hersteltijd van vogelpopulaties neemt ongeveer twee tot tien jaar in beslag.
Opvang van olieslachtoffers omstreden
Over het nut en de noodzaak van het opvangen, schoonmaken en revalideren van olieslachtoffers zijn de meningen verdeeld. Alleen vogels die een reële kans hebben om te overleven, zouden moeten worden gerevalideerd. De rest moet ter plekke worden afgemaakt om verder lijden te voorkomen. Over de successen van de opvangcentra in ons land is weinig bekend. Uit recente ringexperimenten bij zeekoeten blijkt echter dat het aantal dat na vrijlating overleeft teleurstellend laag is. Geschat wordt dat binnen het eerste jaar na vrijlating ongeveer 78% sterft. Om het succes van de asiels werkelijk te kunnen meten, moeten de ringexperimenten worden voortgezet. Ook moet het ringen van vrijgelaten gerehabiliteerde vogels en een strenge registratie daarvan, een voorwaarde zijn voor vergunningverlening aan opvangcentra.


